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    • ISO 2108: International Standard 
Book Number (ISBN) 
• ISO 3297: International Standard 
Serial Number (ISSN) 
• ISO 3901: International Standard 
Recording Code (ISRC) 
• ISO 15706: International Standard 
Audiovisual Number (ISAN) 
• ISO 15707: International Standard 
Musical Work Code (ISWC) 
• ISO 21047: International Standard 
Text Code (ISTC) %44JJJ)	
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• ISO 10957: International Standard 
Music Number (ISMN) 
• ISO 15511: International Standard 
Identifier for Libraries... (ISIL) 
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• ISO 27729: International Standard 
Name Identifier (ISNI) 
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